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方、TBC1D10A は GAP 活性依存的に NDP52 の標的へのリクルートを制御することを示
した。また、Rab35 は NDP52 と複合体を形成し、その複合体形成はリン酸化酵素である





 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、平成 29 年 11 月 21 日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
 
 
